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YOUNG FEMALE’S PERCEPTION ON THE USE OF EYELASH 
EXTENSION: A STUDY ON A POPULAR CULTURE’S PHENOMENON 
Faculty of Language and Arts 
Soegijapranata Catholic University, Semarang 
 
Kuesioner ini untuk mendapatkan data dari responden tentang persepsinya terhadap 




Mohon menjawab pernyataan yang ada pada kwesioner di bawah ini secara lengkap dan 
benar 
1. Saya mengenal produk Pipik’s snacks 
a. Ya 
b. Tidak 











d. Lebih dari tiga 
e. Tidak tau  
4. Saya tahu Pipik’s Snack mempunyai beberapa variant rasa  
a. Ya 
b. Tidak 
Pilihlah berdasarkan pendapat anda dengan memberi centang(✔) 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Brand Image 1  







    
1 Dari Brand Image (gambar diatas) saya tahu jenis 
snack yang diproduksi  oleh Pipik’s Snack. 
    
 Logo Pipik’s Snack  bisa dingat.      
3 Tulisan pada brand Image Pipik’s Snack menarik.     
4 Jenis huruf dari tulisan Pipik’s Snack bersih dan 
modern.  
    
5 Ukuran huruf pada Pipik’s Snack membuat tulisan 
cukup bisa dibaca 
    
6 Warna brand Image Pipik’s snacks mengambarkan 
kebahagiaan, original dan energy 





7 Tulisan pada logo yang miring menarik.     
8 Warna tulisan  Pipik’s snacks membuat saya ingin 
membeli product Pipik’s snacks 
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